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E l nivell andalusí de la sala hipòstila del 
poblat talaiòtic d'Hospitalet 
(Manacor/Mallorca) . 
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El poblai talaiòtic d'Hospitalet l'ou excava! entre els anys 1976 i 1987. 1 S'excavaren 
dues zones, un talaioi dc planta quadrangular i les habitacions a ell adossades i una 
construcció que reb cl nom dc recinte rectangular, amb unes característiques 
arquitectòniques peculiars que permeten la seva investigació com a element aïllat," 
Durant les campanyes dels anys 1978 i 1979 s'excavaren Ics habitacions adossades a 
l'Est del tulnioi. L'esirucltira arquitectònica cs definida com : una gran sata hipóstila, con 
columnas prismáticas monolíticas que, en una ulterior fase ele reestructuración quedaron 
englobadas en los muros que compartimentaron la sala hipóstila desfigurando su 
disposición original, difícil de reconstruir pues las modificaciones han sido sustanciales 
y el edificio ha llegado a nosotros con grandes destrucciones (...) El interior de la 
cámara, tal como ha llegado a nuestros días presenta una complicada estructura de 
habitaciones y pasillos que parece se abren a un amplio patio, aún no excavado, situado 
al sureste del monumento tahtyótko? 
L'abandonament d'aquest conjunt d'habitacions podria datar-se durant la segona meitat 
del segle II a . C . tal com cs constata a toia la zona del poblat excavada/ 1 
Moll després d'aquesta data les habitacions annexes al talaiol l'oren reocupades. En 
aquell moment seixanta centímetres de reble separaven el nou nivell d'ocupació de 
l'anterior, amb una absoluta independència dels estrats. 
Concentrades sota una columna monolítica dc la sala hipòstila que servia per suportar la 
coberta d'una de les habitacions es localitzà un conjunt d'atuells de ceràmica datables a 
l'època islàmica (902 - 1229). El conjunt està integrat per una sèrie de deu genetes per 
a beure (núms. 1 a 10) 3 dc només una ansa, una per abocar (núm. 1 2 ) , 6 u n a 
[ excavac ió d i r i g ida pel Dr. G u i l l e m R o s s e l l ó B o r d o y . 
( } . ROSSIÍI.I .O I tORDOY: Ei poblado prehistórico de Hospitalet Vcit (Manacor). P a l m a . 1 9 8 3 , 4 1 - 4 8 . 
G . ROSSELLÓ BORDOY: poblado prehistórico de Hospitalet Vell (Manacor). 3 5 . 
G . ROSSELLÓ BORDOY; El ¡tablada prehistórico dc Hospitalet Vctl (Manacor/, 2 2 - 2 4 . 
B á s i c a m e n t e úti l p a r a b e b e r ( s j j u r a y b a ) las de b o c a a n c h a ; p a r a e s c a n c i a r l í q u i d o s , las d e Cuello 
a l t o c o n o sin p i c o " . G . ROSSELLÓ B O R D O Y : El nombre tle las cosas cn al-Andahis: ana propuesta de 
terminología cerámica. P a l m a . 1 9 9 1 , 165 . 
Út i l p a r a e s c a n c i a r l í qu idos p o r e l l o se c o n s i d e r a d e n t r o de es ta serie la p i eza de u n a sola a s a . p i c o 
v e r t e d o r o b i e n p i t u r r o ( I B R I Q ) . G , ROSSELLÓ B O R O O Y : El nombre dc las cosas cn at-Andalus: una 
propuesta dc terminologia cerámica. 166, 
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gerra per transportar i emmagatzemar líquids (núm. 11 ) 7 i un atuell que per les restes de 
contacte amb cl foc que presenta i per la seva boca tancada podria identificar-se amb una 
olla (núm. 13). s 
L a datació precisa d'aquest conjunt de ceràmiques no presenta cap dificultat ja que les 
gerreles localitzades corresponen a un tipus que normalment sols es troba a unitats 
estratigràfiques d'època catifal . com a Can O m s (Pa lma) 9 o al Figueral de Son Real 
(Santa Margal ida) , 1 " aquest darrer material datat per C14 cap a 960 . " 
Pel que fa a l'origen d'aquestes ceràmiques cal tenir present que de moment no s'ha 
pogut documentar la fabricació de ceràmica a Mayürqa abans de l'època taifa i que les 
característiques dels components dels fangs d'aquestes peces, amb desgreixanls molt 
diferents, permeten suposar diferents llocs de producció. De totes maneres lot el repertori 
formal objecte d'aquest estudi està perfectament descrit a tot al-Andalús per a l'època 
califa! i molt especialment per a la zona d 'Alacant . 1 2 
De la informació aportada per la ceràmica i del context en que aquesta es va trobar es 
pol concluir que el poblat talaiòlic d'Hospitalet fou reocupal per pagesos andalusins 
molt poc temps després de la incorporació de les Illes Balears a l'Estat cordovès, essent, 
juntament amb Son Real . els assentaments rurals andalusins més antics localitzats fins 
ara a les Balears. Aquesia consideració és especialment important ja que implica que la 
islamilzació de les Illes Balears no es va iniciar sols en el nucli urbà de la medi na. que 
en aquells moments era un pciil nucli urbà que ocupava les restes de la ciutat romana. 1 3 
sinó també per grups de pagesos que s'instal·laren a llocs tan allunyats de la ciutat com 
Hspilalel (Manacor) o Son Real (Santa Margalida). 
El fel de que aquest material tengui una cronologia tan primerenca no implica que el 
poblat d'Hospitalet fos necessàriament abandonat pels seus ocupnnis andalusins. L e s 
condicions en que van aparèixer els materials penneten suposar que, per raons que no 
podem determinar però probablement relacionades amb el reacondicionamenl de les 
antigues habitacions, la columna central, que suportava la coberta, va tombar i tomar-la 
aixecar hauria suposat treure tota la terra que cu liria el sòl de l'habitació per poder-li fer 
C o n t c n c d o i d e s e r v i c i o , J e i a m a ñ o mediano con a s a . o s in e l l a s . U>s de barro p i n o s o sirven pa ra 
a m l e n e r el a g u a f resca , E l e m e n t o e m i n e n t e m e n t e d o m é si i c o . a u n q u e sea utilizante en el transporte a 
c a u s a d e su m a n e j a b i l i d a d . N o m b r e á r a b e : D J A R R A . S I I U R H A G ROSSELLÓ B O R D O Y : El nombre 
de los rostís en al-Andahis, 16-1. 
C o n t e n e d o r a p l i c a b l e al f u e g o para g u i s o s c o n a b u n d a n t e l í q u i d o , e b u l l i c i o n e s a f uego v i v o , e l e . 
T i e n e n p a r e d e s a l t a s y b o c a n o e x c e s i v a m e n t e a m p l i a ( f o r m a c e r r a d a I asas o m u ñ o n e s d e p r e n s i ó n . 
N o m b r e árabe ' : B U R M A , (.)II)li ( i KOSSIJ.I O BoKIXIY: El nomine ¡le los cusas en al-AndalllS, 16K. 
F s t r a c t a d e l m a t e r i a l d 'un p o u n e g r e a b o c a d o r on a q u e s t e s g e n e t e s es p r e s e n t e n associades a u n a 
safa s e n s e rvpcu decorada a m b m a n g a n è s s o b r e inel.it . 
G . R O S S E L L Ó BORDOY - JUAN C A M P S C O I . I . : " E x c a v a c i o n e s e n el c o m p l e j o N o r e s t e d e Es 
E i g u c r a l d e S o n Rea l ( S a n t a M a r g a r i t a - M a l l o r c a ) " . Noticiat ¡a Artpicolávico llispánii o. P r eh i s to r i a 1, 
M a d r i d , 1972 , 123-12-1, 147 i 160. 
tí. l íOSSl · l 1.(1 Bou HOY W . W Al.DREN - S . Kol'IM-R: " A n á l i s i s d e r a d i o c a r b o n o e n M a l l o r c a " , 
Trabajó» del Museo de Mallorca 1. P a l m a d e M a l l o r c a . 1967 , X-U). 
V e g e u especialment S . GUTIÉRREZ L L O R E T ; Cerámica común palcoandtítnsl del Sur lie Alicante 
(siglos VIIXl. A l i c a n t e . I9XX. 1 9 6 - 2 1 5 o n e s r e c u l l e n t o l e s les i v l e i c n c i c s b i b l i o g r . i l i q u e s p e r a la 
res ta d ' a l - A n d a l u s . 
M . M . R i e i a F r a u : Evolució urhina i topografía de Modula Mayiirqa, P a l m a . 1993 . 
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recuperar la posició vertical. Donada l'extensió ¡ el bon esiat de Ics construccions 
lataiòtiques d'Hospital el sembla molt més sensat simplement canviar dc casa. 
I N V E N T A R I D E M A T E R I A L S . 
1.- G c r r c l a . Pasla ocre. Partícules blanques i roges. Decorac ió pintada a 
l'almanguera. 
2.- Gcrrcla. Pasta ocre amb partícules blanques i roges. 
3,- Gcrrcla. Pasla ocre amb partícules roges i engalba blanca. 
4.- Gerreta. Pasta ocre amb panícules blanques. 
5,- Gerreta. Pasla ocre amb partícules roges i engalba de color ocre-rogenc. 
6.- Gerreta. Pasla ocre amb partícules grosses de color rogenc. Decoració pintada a 
l'almanguera. 
7,- V o r a de gerreta, Pasla blanca moll depurada amb partícules roges. 
8.- C o s dc gcrrcla. Pasla ocre amb partícules grosses blanques i grises. 
9,- C o s dc gerreta. Pasla roja amb partícules roges i engalba ocre, 
10,- Basc de geneta. Pasla roja. grollera, amb partícules blanques grosses, 
11.- Basc de gerra. Pasta bicolor, grisa al centre i roja a l'exlerior, amb petites 
partícules blanques i engalba ocre. 
12.- Gerro de boca trilobulada. Pasla ocre amb par n'c ules grises i engalba roja. 
13.- V o r a d'atuell de pasta ocre amb partícules roges, grises i blanques. Presenta 
restes dc contacte amb el l'oc. 
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R E S U M 
Estudi de les ceràmiques andalusines aparegudes als nivells superficials del poblat 
talaiòtic d'Hospitalet V e l l (Manacor-Mal lorca) . És un conjunt de material 
domèstic, majoritàriament atuells per emmagatzemar aigua i per a beure, que pot 
datar-se. per comparació tipològica, amb peces ceràmiques del segle X dc Crist. 
A B S T R A C T 
Study of the ceràmics from al-Andalus appeared on the superficial levets of the 
Talayot site called Hospitalet Ve l l (Manacor-Majorca) . It is an ensemble o f 
domèstic materials, mostly recipients for storing and drinkiugs water, which can 
he dated, after typological compari son with ceràmic pieces, from the X cenlury 
armo Domini . 
